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BIBLIOGRAF~AS LULIANAS: 
Rudolf Brummer, Bibliograplzia Llilliana: Ra- 
mon-Lltill-Sclzriftuin 1870-1973, Verlag Dr. H. 
A. Gerstenberg, Hildesheim, 1976 (traducción 
catalana, Miquel Font Editor, Palma de Mallor- 
ca, 1989). 
Marcel Salleras, "Bibliografia 1ul.liana (1974- 
1985)", Randa, 19 (1986), pp. 153-198. 
Hay que consultar también la sección biblio- 
gráfica de la revista especializada Est~ldios 11.1- 
lianos, 33 tomos (1957- ...) de la Maioricensis 
Schola Lullistica; desde el no 31 (1991) se Ila- 
ma Strtdia L~illiana. 
EDICIONES DE OBRAS DE RAMÓN 
LLULL: 
Anthony Bonner, Selected Works of Ramon 
Llull, 2 tomos, Princeton University Press, Prin- 
ceton, 1985 1 Obres selectes de Ramon Lu11, 2 
tomos, Moll, Palma de Mallorca, 1989. 
[Antología anotada, representativa de toda la 
obra luliana. Apareció primero en inglés y más 
tarde se realizó la versión catalana. Traduccio- 
neslediciones de: Llibre del gentil e dels tres sa- 
vis, Art deinostrativa, Ars brevis, Libro Félix, o 
rnaravillas del mundo, Cornencainents de iizedi- 
cina, Flors d'amors e flors d1eiztel.lig2ncin. In- 
troducción general a la vida (que incluye una 
traducción de la Vida coetÁnea), el pensamien- 
to y la influencia del beato. Bibliografía. Intro- 
ducciones a cada obra. Catálogo cronológico de 
obras de LluII. Sin duda se trata de la mejor vía 
de acceso a Llull. Existe una versión inglesa 
abreviada: Doctor Illuminatus: A Rarnorz Llull 
Reader, Princeton University Press, Princeton, 
1993; contiene una selección de Gentil, Libro 
de las bestias, Ars brevis y una nueva traduc- 
ción de Libro de amigo y amado] 
Obres Originals de Ramon Llull (=ORL), Pal- 
ma de Mallorca, 2 1 tomos, 1906- 1950. 
[Primera edición crítica de la obra catalana de 
Llull, debida principalmente al padre Salvador 
Galmés. Está en curso de publicación una ree- 
dición facsímil de la ORL: Miquel Font Editor, 
Palma de Mallorca; publicados 6 volúmenes, 
1986- 19931 
Nova Edició de les Obres de Ramon Llull 
(=NEORL), 2 tomos, 1991 y 1993. [Continua- 
ción de la serie anterior, con criterios filológi- 
cos puestos al día] 
Raimundi Lulli Opera Latina (=ROL), 19 tomos 
hasta el momento, 1959- ... Tomos 1-5, Palma de 
Mallorca 1959-67; 6-19, "Corpus Christianorum. 
Continuatio Medievalis", Brepols, Turnhout. 
[Edición crítica de la obra latina de Llull. Se edi- 
ta desde el Instituto Ramón Llull de Friburgo(a1e- 
mania)] 
Dentro de la colección Els Nostres Clissics de 
la editorial Barcino (Barcelona), hay las si- 
guientes ediciones críticas: Llibre de merave- 
lles y Llibre de Evast e Blaquerrza (ed. de Sal- 
vador Golmés), Doctrina pueril y Arbre de 
filosofía d'ainor (ed. de Gret Schib) y Llibre de 
I'ordre de cavalleria (ed. de Albert Soler). En 
la colección Les millors obres de la literatura 
catalana de Edicions 62 (Barcelona) están las 
ediciones divulgativas Blaquerna y Llibre de 
meravelles. 
Para leer el catalán antiguo: 
Diccionari catala-valencid-balear de Antoni M. 
Alcover y Francesc de B. Moll, 10 tomos, Edi- 
torial Moll, Palma de Mallorca, 19682. 
[Diccionario del catalán antiguo y contemporá- 
neo. Recoge variantes gráficas, morfológicas y 
dialectales. Imprescindible para leer el catalán 
antiguo] 
Miquel Colom, Glossari General Lul.lib, 5 to- 
mos, Editorial Moll, Palma de Mallorca, 1982- 
1985. 
[Recopilación exhaustiva de léxico luliano] 
TRADUCCIONES INGLESAS: 
Blanquerna. A Thirteenth Century Romance, 
traducción de Edgar A. Peers, Londres, 1926 
(reimpresión reciente: Dedalus & Hippocrene, 
Londres y Nueva York, sin fecha). 
The Book of the Beasts, traducción de David 
Rosenthal, Catalan Review, 4, julio-diciembre 
1990, pp. 409-450. The Tree of Love, traducción 
de Edgar A. Peers, Londres, 1926. 
Ver también más arriba A. Bonner, Selected 
Works of Ranzon Llull. 
TRADUCCIONES FRANCESAS: 
R. Lulle, L'Arbre de Philosophie d'Amour, Le 
Livre de I'Ami et de 1'Aimé et Choix de textes 
philosopkiques et mystiques, introducción, tra- 
ducción y notas de Louis Sala-Molins, Aubier 
Montagne, París, 1967. 
Existen traducciones francesas medievales: Liv- 
re de I'ordre de chevalerie, ed. Vincenzo Mi- 
nervini, Adriatica Editrice, Bari, 1972; a cargo 
de Armand Llinares, Le livre du gentil et des 
trois sages (París, 1966). Doctrine d'eilfcint (Pa- 
rís, 1969). Livre d'Evast et de Blaquerile (Pa- 
rís, 1970); Livre des Betes, ed. Giuseppe E. San- 
sone, Roma, 1964. 
TRADUCCIONES ALEMANAS: 
Erhard W. Platzeck, Das Leben des seligen Rai- 
mund Lull, Düsseldorf, 1964. 
R. Llull, Das Buch vorn Freunde urzd vorn Ge- 
liebteil, ed. Erika Lorenz, Herder, Friburgo, 
1992. 
R. Llull, Die treulose Füchsin, traducción de Jo- 
seph Solzbacher, Friburgo, 1953. 
[Traducción del Libro de las bestias] 
TRADUCCIONES ESPAROLAS: 
R. Llull, Obra escogida: Vida coetánea, Libro 
de rnaravillas, Árbol ejemplifical, Desconsuelo, 
Canto de Ranzón, introducción de Miquel Bat- 
llori, traducción de Pere Gimferrer, Alfaguara, 
Madrid, 1981. 
ESTUDIOS SOBRE RAMÓN LLULL: 
Lola Badia, Teoria i practica de la literatura 
en Ramon Llull, Quaderns Crema, Barcelona, 
1991. 
[Recopilación de artículos especializados sobre 
la literatura en Llull] 
Anthony Bonner y Lola Badia, Ranzoiz Llull. 
Vida, peizsament i obra literhria, Empúries, 
Barcelona, 1988. 
[Seguramente la introducción más al día. Tra- 
ducción española actualizada, Sirmio-Quaderns 
Crema, Barcelona, 1993. Se ha publicado por 
separado, como biografía del beato, la primera 
parte del libro, Empúries, 19911 
Jocelyn N. Hillgarth, Ramon Llull and Lullism 
in Fourteenth Century Frunce, Oxford Univer- 
sity Press, Oxford, 1971. 
[Fundamental para la historia del lulismo] 
Erhard W. Platzeck, Raiinurzd Lull, sein Leben, 
seine Werke, die Grundlagen seines Denkerzs 
(Prinzipienlekre), 2 tomos, Edizioni Francesca- 
ne-Verlag Schwann, Roma-Düsseldorf, 1962- 
1964. 
[Obra fundamental a pesar de los años transcu- 
rridos] 
Robert Pring-Mill, Estudis sobre Ranzon Llull, 
Publicacions de 1' Abadia de Montserrat, Barce- 
lona, 1991. 
[Contiene el opúsculo "El microcosmos lul.lia", 
introducción muy recomendable al estudio del 
beato y a aspectos filosóficos y científicos me- 
dievales de base. Estudios literarios y sobre la 
naturaleza del arte luliano] 
